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Кемеровская область является одним из крупнейших индустриальных регио-
нов России и обладает большим минерально-сырьевым потенциалом. Она является 
крупным производителем и одновременно потребителем минеральных ресурсов. 
При этом полезные ископаемые, добываемые и используемые на территории обла-
сти, имеют не только местное, но и большое общегосударственное значение. В 
недрах имеются почти все полезные ископаемые, необходимые промышленным 
предприятиям, а именно: уголь, железная руда и марганцевые руды, свинец, цинк, 
медь, алюминиевое сырье, золото, нерудное сырье для черной и цветной металлур-
гии, строительные материалы, лес, агропромышленное сырье и др. 
Отходы производства, образующиеся на предприятиях области, многообраз-
ны по составу, но основную их массу составляют отходы угольной промышленно-
сти, черной и цветной металлургии. Состав и количество отходов на предприятиях 
меняются в зависимости от технологии производства, выпуска новой продукции или 
рыночной конъюнктуры. 
Многообразие видов отходов, нестабильность их составов и свойств, широ-
кий диапазон объема образования обуславливает сложность решения проблемы их 
обезвреживания. В результате многие предприятия либо хранят их на своей террито-
рии, либо осуществляют неорганизованный вывоз отходов, создавая несанкциониро-
ванные свалки, шламонакопители, либо используют для этих целей существующую 
систему вывоза ТКО. Общий объем ежегодно образуемых на предприятиях области 
отходов, составляет порядка 1700 млн. т. 
В соответствии с действующим федеральным законодательством ответствен-
ность за экологически безопасное обращение с отходами производства лежит на 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, являющихся их соб-
ственниками.  
В качестве одной из основных задач, возложенных законодательством на хо-
зяйствующих субъектов, в процессе деятельности которых образуются отходы про-
изводства, необходимо рассматривать переработку и обезвреживание отходов про-
изводства.  
В последнее время вопросу обращения с промышленными отходами стало 
уделяться повышенное внимание со стороны Администрации Кемеровской области: 
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Коллегией администрации Кемеровской области 21 октября 2011 года приня-
то постановление «Об утверждении комплексной инвестиционной программы «Об-
ращение с отходами производства и потребления на территории Кемеровской обла-
сти на 2011 - 2016 годы и на период до 2020 года» [1]. 
Была разработана и утверждена Постановлением Администрации Кемеров-
ской области от 26.09.2016 г. № 367 территориальная схема обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами [2].  
Кроме того, в Кемеровской области с 2011 года ведется региональный кадастр 
отходов Кемеровской области. Согласно Положению региональный кадастр отходов 
Кемеровской области включает региональный классификационный каталог отходов; 
региональный реестр объектов размещения отходов; банк данных юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, имеющих на балансе и/или эксплуатирующих 
объекты (свалки, полигоны) размещения твердых коммунальных отходов, имеющих 
лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 
опасности; банк данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих прием и переработку вторичных ресурсов; банк данных юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
сбору и транспортированию отходов; банк данных инновационных технологий ис-
пользования и обезвреживания отходов. Учету в региональном кадастре отходов 
подлежат все виды отходов за исключением радиоактивных. Сведения регионально-
го кадастра отходов, носят открытый общедоступный характер. Данные обновлены 
по состоянию на 01.01.2017 г. [5]. 
В настоящее время на территории Кемеровской области зарегистрировано 394 
объекта размещения отходов, в том числе 19 объект (свалки, полигоны) размещения 
твердых коммунальных отходов. По состоянию на 31.12.2015 г. в государственный 
реестр объектов размещения отходов внесены 342 объектов размещения отходов, в 
том числе 16 объектов размещения твердых коммунальных отходов. Прием и пере-
работку вторичных отходов осуществляют 54 специализированные организации, 
имеющие лицензию на право обращения с отходами, действуют 72 пункта приема 
отработанных ртутьсодержащих ламп [3].  
На протяжении последних 7 лет в Кемеровской области развивается отход-
оперерабатывающая отрасль. В 2015 году около 140 предприятий занимались сбо-
ром, транспортировкой, обезвреживанием опасных отходов и, переработкой отходов 
с получением новых видов сырья, топлива и изделий. В области реализуются раз-
личные проекты по вторичной переработке отходов. Такие виды деятельности осу-
ществляют, например, ООО «КузбассПромРесурс» (производство резиновой крошки 
из утилизированных крупногабаритных шин, которая используется в производстве 
покрытий для открытых и закрытых площадок), ООО «Кварцит» (утилизация обору-
дования, в котором содержатся драгоценные металлы), ООО «Кузбасский скарабей» 
(производство высококачественной бумажной продукции из макулатурного сырья), 
Беловская ГРЭС (производство микросферы), ООО «Полимер-Вектор» (получение 
полиэтиленовых и полипропиленовых гранул из упаковки аммиачной селитры), на 
территории бывшего Беловского цинкового завода Фабрика по переработке отходов 
цинкового производства в медь и полиметаллический концентрат (для дорожного 
строительства), Компания «Южный Кузбасс» на ГОФ «Томусинская» (обезвожива-
ние и транспортировка отходов углеобогащения), ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация 
переработчиков отходов» (перерабатывают свыше 150 наименований промышлен-
ных и коммунальных отходов, инвестируют в развитие производственных мощно-
стей и создание новых производств по переработке отходов), ОАО «Кузбасский тех-
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нопарк» (осуществляет разработку и внедрение технологий производства, использо-
вания и обработки новых функциональных и конструкционных материалов, вторич-
ных энергоресурсов, отходов производства, энерго-, ресурсо- и материалосбереже-
ния).  
Однако недостаточная информированность, отсутствие заинтересованности у 
предприятий для вовлечения отходов во вторичную переработку и нежелание кон-
структивно взаимодействовать с переработчиками отходов, приводят к нарушениям 
в области обращения с отходами производства. 
На территории Кемеровской области в 2015 году контролирующими органи-
зациями были выявлены несанкционированные свалки (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Информация о выявленных и ликвидированных несанкционированных 
свалках на территории Кемеровской области [4] 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Обследовано территорий 17 32 41 
Всего выявлено свалок и навалов мусора 236 379 203 
из них, на землях сельскохозяйственного назначения - 165 10 
Всего ликвидировано 179 257 192 
из них, на землях сельскохозяйственного назначения - 74 11 
В % от количества выявленных свалок и навалов мусора, % 75,8 67,8 94,6 
 
Согласно данным табл. 1 в 2015 году увеличился обхват обследованных тер-
риторий на 28 %, по сравнению с 2014 годом, обследовано 41 муниципальное обра-
зование, в том числе 21 городской округ и 20 муниципальных районов. В 2015 году 
выявлено 203 места несанкционированного размещения отходов (свалки, навалы му-
сора), что на 50,1 % меньше, чем в 2014 году, из них ликвидировано 192 или 94,6 % 
от общего количества, что на 26,8 % больше чем в 2014 году.  
На землях сельскохозяйственного назначения выявлено 10 фактов захламле-
ния коммунальными и промышленными отходами на площади 13,3 га, из них ликви-
дировано 11 свалок на площади 6,28 га, в том числе: с 2014 года – 9 свалок, из числа 
установленных за 2015 год ликвидировано 2 свалки. Нарушенные земли приведены 
в состояние пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.  
В водоохранных зонах рек выявлено 23 факта захламления, на землях насе-
ленных пунктов – 170, всего из них ликвидировано 181 место несанкционированного 
размещения отходов.  
По результатам проделанной работы в администрации городских округов и 
муниципальных районов были направлены письма о принятии мер по очистке тер-
риторий от отходов с указанием сроков исполнения. 
Из общего количества выявленных нарушений на территории Кемеровской 
области в 2015 году на нарушения в области обращения с отходами приходится 20 % 
(табл. 2). 
 
Таблица 2 – Сведения о результатах федерального государственного экологического 
надзора в области обращения с отходами [4] 




в % к 2014 
г. 
Проведено проверок предприятий-природопользователей, 
всего, из них 
129 125 97 
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плановых 41 49 119 
внеплановых 88 76 86 
рейдов 11 1 9 
Внеплановые проверки лицензионного контроля 21 51 243 
Выявлено нарушений 111 147 132 
Устранено нарушений 85 50 59 
Выдано предписаний 92 132 143 
Выполнено предписаний 88 50 57 
Наложено штрафов, тыс. руб. 5269 7875 149 
Взыскано штрафов, тыс. руб. 3553 4487 126 
 
В сравнении с 2014 годом произошло увеличение основных показателей по 
выявленным нарушениям, наложенным штрафам, взысканным штрафам и уменьше-
ние по устраненным нарушениям. За 2015 год взыскано штрафов – 57 %, от суммы 
наложенных штрафов, что на 10 % меньше чем за 2014 год (67 %). Количество 
устраненных нарушений по отношению к выявленным за 2015 год составило 34 %. 
На сегодняшний день основными факторами, препятствующими созданию и 
развитию отрасли, связанной с переработкой отходов, являются: 
1. Несовершенство регионального законодательства, регулирующего вопросы 
обращения с отходами производства и потребления. 
2. Отсутствие экономического стимула у предприятий для вовлечения отхо-
дов во вторичную переработку. 
3. Недостаточно развитая система услуг по информированию и практическо-
му консультированию для работы в сфере переработки отходов. 
4. Нежелание производителей отходов конструктивно взаимодействовать с 
переработчиками отходов. 
5. Разрыв между научными исследованиями и промышленным внедрением 
разработок. 
6. Слабая общественная поддержка сектора. 
Для решения проблем в области обращения с промышленными отходами, по 
нашему мнению, необходимо усилить контроль со стороны администраций муници-
пальных образований и ответственность производителей за утилизацию образовав-
шихся у них отходов. 
Разработать и утвердить классификационный каталог отходов Кемеровской 
области. 
Кроме того, необходимо активизировать работу по информационной под-
держке деятельности в части коммерческого обращения отходов между промышлен-
ными предприятиями. Информация по отходам, образующимся на предприятиях и 
являющимся потенциальным сырьем для других производств, позволит решить про-
блемы промышленных отходов не только с санитарно-гигиенических позиций, но и 
с позиций ресурсосбережения. 
Активизировать работу системы общего и непрерывного экологического об-
разования, продолжить осуществление экологических программ в ведущих СМИ. 
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Ситуация с образованием и использованием отходов в Кузбассе свидетель-
ствует о необходимости повышения эффективности системы управления и контроля 
в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Кемеров-
ской области. Работа отходоперерабатывающей отрасли в Кемеровской области поз-
волит снизить негативное влияние отходов на здоровье населения и состояние окру-
жающей среды. 
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Малый бизнес, как субъект экономической деятельности, занял полноценную 
долю в экономике государства. Зачастую именно на организации малого бизнеса 
возлагаются надежды на положительную динамику развития отдельных отраслей 
экономики страны, особенно связанную со сферой услуг, оказываемых населению 
(бытовые услуги, розничная торговля, строительные услуги и. т.п.). Понимая значи-
мость малых предприятий, разрабатывается множество государственных программ, 
которые обеспечивают стимулирование развития и оздоровления предприятий дан-
ного сегмента. Меры стимулирования носят прямой и косвенный характер: льготы 
по налогообложению, целевые субсидии, создание фондов поддержки. Вместе с тем, 
малый бизнес не может в полной мере активно конкурировать с крупными предпри-
ятиями во всех отраслях экономики, в силу того, что малые предприятия способны 
аккумулировать значительно меньший объем финансовых ресурсов, поэтому инно-
вационные и капиталоемкие отрасли не подходят для такого сегмента. 
Как и для многих крупных предприятий, для малого и среднего бизнеса ха-
рактерна потребность в дополнительных финансовых ресурсах для осуществления 
